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35. Ueber die OeldrUsen. 
Yon A. T s c h i r c h  und 0. T u n m a n n .  
(Eingegangen den 16. X. 1900.) 
Wahrend Bau und Entwickelungsgeschichte der schizogenen, 
schizolysigenen und oblitoschizogenen Sekretbehalter jetzt als im all- 
gemeinen ermittelt gelten konnen und auch iiber die Bildung des 
Sekretes in ihnen Untersuchungen vorliegen I ) ,  war man zu einer klaren 
Vorstellung iiber die Bildung des Sekretes in den Oeldriisen, den 
Colleteren und Driisenfllchen noch nicht gelangt. Die Frage, ob das 
Sekret subkutikular entsteht oder in den sezernierenden und Stielzellen 
gebildet und in den Subkutikularraurn sezerniert wird, ist noch nicht 
beantwortet. Nachstehende Zeilen sollen einen Beitrag zur  Liisung 
dieser Frage liefern. 
Die Bildung der Sekrete in diesen Organen haben H a n s t e i n ,  
B e h r e n s ,  H a b e r l a n d t ,  d e  B a r y  und T s c h i r c h  studiert. 
B e h r e n s  und H a b e r l a n d t  sind der Ansicht, dass das Sekret 
bereits in den sezernierenden Zellen entsteht, i n  kleinen Tropfchen die 
Cellulosemembran durchdringt oder durch dieselbe hindurchgepresst 
wird und sich alsdann unter der Kutikula in grosserer Menge ansammelt. 
Diese Anschauung wurde von H a n s  te in2)  begriindet, dessen Arbeit 
grundlegend ftir die hier in Rede stehenden Verhaltnisse ist, und auch 
wichtige Belege dafiir liefert, dass das Sekret nicht im Zellinhalte, 
sondern snbkutikular gebildet wird, so dass H a n s t e i n  selbst sogar 
bereits die Vermutung ausspricht, dass vielleicht das harzige Sekret 
seine eigentliche Natur erst annimmt, nachdem es in chemisch anderer 
Beschaffenheit die Zellmembran durchdrungen hat. 
d e  B a r y  fand bei seinen zahlreichen Beobachtungen, dass das 
Sekret stets zwischen Kutikula und Zellmembran sich befindet und 
gelangt zu dem Resultat , dass dasselbe in der Zellwand selbst entsteht. 
Der eine von uns8) hat in letzter Zeit sich eingehend mit der Sekret- 
bildung der Epidermaldriisen beschtiftigt. Schon friiher hatte derselbe 
gezeigt, dass die Harzbildung bei den inneren Sekretbehaltern in einer 
wahrscheinlich zur Membran gehtirigen Schicht vor sich geht, welche 
1) Vergl. Tsch i r ch :  Die Harze und Harzbehiilter Gebr. Borntri iger 
1900, dort auch eine vorlkufige Mitteilung iiber die OeldIiisen, S. 381. 
8 )  Hanste in :  Botanische Zeitung 1868. 
8) Tschi rch  u. Oesterle:  Anatomischer Atlas. Leipzig. 
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er die ,,resinogene Schicht"  nannte, und welche die Flhigkeit 
besitzt, Harz zu bilden, trotzdem sie vom Plasma der sezernierenden 
Zellen durch eine Cellulosewand getrennt ist. Diese resinogene Schicht 
muss wohl als eine verschleimte Membranpartie der Sezernierungs- 
zellen angesehen werden. Da nun die inneren Sekretbehalter mit den 
Sekretdriisen manche Aehnlichkeit darbieten, so suchte und fand 
Tschi rch  splter die resinogene Schicht auch bei den Driisen. Fiihren 
ja doch die allermeisten Drusen im subkutikularen Raume neben Harz 
auch eine schleimige Substanz, welche man als Schleim der resinogenen 
Schicht betrachten kann und die mi t  derjenigen der schizogenen Behalter 
vielfache Uebereinstimmung besitzt. Tschi rc  h ') betrachtet daher den 
Schleim der Drusen als eine zur Membran der sezernierenden Zellen 
gehorige Schicht, welche als eine der resinogenen Sohicht der inneren 
Sekretbehalter analoge Bildung aufzufassen ist. 
Bei unseren Untersuchungen wurde nicht nur Wert auf Ermittelung 
des Ortes der Harzbildung gelegt, sondern auch die resinogene Schicht naher 
stndiert, und ausserdem Rucksicht auf alle die Bildungen genommen, 
welche sich in Stiel- und Sezernierungszellen vornehmlich in Tropfenform 
finden und deren Beziehungen zu dem Sekrete noch nicht aufgekyart waren. 
Zur besseren Erkennung des Harzes bedient man sich ver- 
schiedener Harzf arbemethoden, welche auf ihre Brauchbarkeit eingehend 
geprtift wurden. Jedoch haben dieselben (Anilinviolett, Chinolinblau, 
Sudan III u. a,) den Nachteil, dass auch andere Korper, wie Kutikula, 
Fett, Gerbstoff, ja selbst verholzte und verkorkte Membranen gleich- 
zeitig den Farbstofl mehr oder weniger aufnehmen. Verhaltnismbsig 
gute Resultate lieferte verdiinnte Alkannatinktur, aber auch mit dieser 
f t b t  sich Fett. Das Unverdorben-  Franchimont'sche Reagenz 
lieferte keine glinstigen Ergebnisse. So gingen die Driisen der Labiaten 
durch Aufreissen der Kutikula schon nach mehrtlgigem Liegen in der 
Kupferacetatlosung zu Grunde, wahrend das Sekret der Kompositen 
und vieler anderer Pflanzen sich auch nach langer Zeit nicht farbte. 
Es zeigte sich, dass nur die Koniferenharze nach 2 Monate langer 
Behandlung mit Kupferacetat smaragdgrun gefllrbt und gehartet waren. 
Die Sekrete der Hypericaceen, von Agaricus, Cannabis und Capsicum 
waren grtlnlich geworden. Vielleicht liegen die Verhaltnisse hier SO, 
dass sich nur solche Harze grun flrben, welche freie Resinolslluren 
enthalten und deren Harzsfiuren Kupfersalze bilden. In sehr vielen 
Fallen, beeonders wenn es sich um Unterscheidung der Harze von 
Fetten handelt, ist Verseifung rnit Kalilauge brauchbar '), namentlich 
1) Tschirch: Die Harze und die Harzbehalter, S. 384. Leipeig 1900. 
8 )  Vergl. T s c hir  c h , Verhandl. der Miinchener Naturforechervers.' 
1899, Sektion Botanik. 
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dam, wenn im subkutikularen Raum ein Balsamtropfen vorhanden ist, 
der gegen Kali resistent ist. Am besten bewahrt sich das Verfahren 
die Schnitte in einem Schalchen mit Kalilsuge zu behandeln und dann 
zur Entfernung der Fettseifen gut mit destilliertem Wasser mehrmals 
auszuwaschen. Die Konzentration der Kalilauge ist fiir jeden speziellen 
Fall auszuprobieren, meistens leistet eine 15 bis 25% ige Kalilauge 
gute Dienste. Auch die Dauer der Maceration muss bei den einzelnen 
Pflanzen verschieden gewahlt werden. In einigen wenigen Flllen lost 
sich das Sekret dagegen leicht in  Kali, so bei Populus, Cannabis, 
Alnus bereits beim Zufliessenlassen unter dem Deckglase, wlhrend 
alsdann die durch stlirkeres Lichtbrechungsvermogen sich auszeichnenden 
Tropfen i n  den Sezernierungszellen durch Kali bedeutend schwerer 
sich entfernen lassen. 
Aus dem zahlreichen von uns untersuchten Material sei hier nur 
Einiges von den fur die Pharmakognosie wichtigeren Pflanzen erwahnt. 
Die Vani l le  hat an den Medianen ihrer Fruchtbliitter sezernierende 
Trichome. Das wahrscheinlich im frischen Zustande olige Sekret war 
an dem untersuchten Alkoholmaterial, bereits viillig verharzt, lag nur 
den Papillen auf, die Papillen selbst waren viillig sekretfrei. Das 
Sekret ist sehr bestlndig gegen MineralsLuren und Alkohol. Die 
Membran der Papillen zeigt Cellulosereaktion. Eine Kutikula konnte 
nicht nachgewiesen werden. Wahrscheinlich ist dieselbe schon friih- 
zeitig im Sekret zu Qrunde gegingen oder hat sich sekundb in Harz 
nmgewandelt. 
Die Winterknospen von Popu lus  n i g r a  und balsamifera  
werden von Harz verklebt, welches i n  Driisenfllchen gebildet wird. 
Diese Driisenfliichen sind nur auf der Innenseite der Deckschuppen 
vorhanden, dehnen sich aber ununterbrochen von der Basis bis zur 
Spitze iiber den mittleren Teil der Deckblltter aus. Die Zellen der 
Drusenfllchen entstehen aus gewohnlichen Epidermiszellen durch 
Streckung derselben und sind am Ende ihrer Ausbildung meist doppelt 
so hoch als diese. Die Papillenzellen liefern nun die Stoffe, aus denen 
subkutikular die resinogene Schicht und schliesslich das Sekret ent- 
steht. Die Kutikula hebt sich, man sieht unter derselben einzelne 
sehr kleine Stabchen und Korner von starkem Lichtbrechungsvermogen 
auftreten. Splter fullt das Harz bei weiterer Sekretbildung den ganzen 
subkutikularen Raum gleichmassig an. Die jungen Blattanlagen nehmen 
in der Knospe an der Sekreterzeugung nicht teil, jedoch sind die 
jungen entfalteten BlLtter durch Harzabscheidung ausgezeichnet, welche 
durch Drusenflachen geschieht, die besonders an den Blattzlhnen und 
Blattrlndern zur Entwickelung gelangen. 
Von den B u p u l i f e r e n  wurde C o r y l u s  und Alnus  unter- 
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sucht. Corylus besitzt Colleteren, sowohl an den Deckbllttern, als 
auch an den Blattanlagen. Der lange, mehrreihige Stiel erweitert 
sich allmtihlich zu einem keulenfidrmipen Drusenkopf. Die jungen zur 
Entfaltung gelangten BILtter, an denen noch einzelne, zusammec- 
gefallene Colleteren anzutreffen sind, entwickeln Harzdriisen, welche 
auf kurzem mehrreihigem Stiel ein rundes Kopfchen mit radial ge- 
stellten Sezernierungszellen tragen. Bei Alnus sind die kopfchen- 
fdrmigen kleinen Driisen, sowohl an den Deckbltittern, als auch an 
den jungen Laubbltittern vorhanden. 
T o n  C a n n a b i s  s a t i v a  sei erwRhnt, dass die Drusen, welche an 
allcn Teilen der Pflanze, besonders zahlreich aber an den weiblichen 
Inflorescenzen vorkommen, nach dem Labiatentypus gebaut sind, d. h. 
es pitzt einer Stielzelle ein mehrzelliger Drusenkopf auf, dessen Zellen 
neben einander liegen. Die Driisen sitzen der Epidermis direkt But, 
erst nach der Befruchtung der Mute entwickeln sich lange vielzellige 
Stiele, und manchmal gabelt sich dieser Stiel in zwei Aeste, so dass 
auf gemeinsamem Stiel zwei Driisen sich befinden. Das Sekret, eine 
Lijsucg von Harz in ltherischem Oel, entsteht namentlich bei den 
Driisen der Fruchtblltter in solcher Menge, dass die Kutikula sehr 
schnell nach Bildung desselben zerrissen und gesprengt wird, uud das 
Sekret sich uber den Stiel und die angrenzenden Partien ergiesst. 
Das anfangs farblose Sekret nimmt allmahlich gelbe Farbe an, welche 
beim Trocknen der Pflanzenteile ins Braune ubergeht. Die Sezernierungs- 
zellen zeichnen sich durch hoheu GerbstofYgehalt aus, fiihren Eiweiss- 
substanzen und Fett. 
Von den verschiedenen Pelargoniumarten wurde P e l  a r g  onium 
r o s eum eingehend untersucht. Die sogenannten Kopfchenhaare nehmen 
nicht vie1 an der Sekreterzeugung teil. Die weitaus grossten Mengen 
ltherischen Oeles werden in Drusen gebildet, welche 40 bis 60 mili. 
lang werden und zumeist auf der Unterseite jiingerer Bltitter stehen. 
Ihre Entwicklung ist h6chst einfach. Eine Epidermiszelle w6lbt sich 
empor, teilt sich durch Horizontalwlnde und bildet ein 3 bis 4-, seltener 
5 bis 6-zelliges Trichorn. Die Endzelle vergrossert sich stark und wird 
zur grossen rundlichen Sezernierungszelle. Das ltherische Oel entst eht 
subkutikular in der resinogenen Schicht. Die Sekretbildung brginnt 
mit einem Emporheben der Kutikula, welches fast stets am Scheitel 
der Driise anfangt. Zuniichst lasst sich in dem farblos erscheinenden 
subkutikularen Raum weder optisch noch chemisch ein Korper nach- 
weisen, trotzdem das Anschwellen der Kutikula auf einen quellbaren 
Korper schliessen lasst. Bald entstehen jedoch ein oder xwei kleine 
Tropfen, die sich schnell vergrijssern und in einander fliessen. Schliesslich 
erscheint unter weiterer Hebung der Kutikula ein grosser Baham- 
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tropfen von starkem Lichtbrechungsverinigen im subkutikularen Raum, 
diesen fast ganz anfullend. Nie wurden auch nur Spuren von Ltherischein 
Oel in der Sezernierungszelle angetroffen. 
Das untersuchte Material der K a m a l a  stammte aus Java. EY 
waren Bltiten- und FruchtstAnde yon Mal lo tus  ph i l ipp inens i s .  
Die Vermutung T s c h i r c h ’ s ,  dass die Kamaladriisen Stiel- und  Trag- 
zelle besassen, bestatigte sich. Es  ist somit ihre Entwicklung die 
gleiche wie bei den Labiaten. Sie entwickeln sich am Fruchtknoten 
so dicht, dass viele von ihnen llngliche Gestalt annehmen. Dazwischen 
erheben sich Drtisen auf sehr langem Stiel und ragen uber die anderen 
empor. Dieser Stiel wird 120 bis 140 mik. lang und ist zweireihig. 
Auch die fur die Kamala so charakteristischen Stern- und Biischel- 
haare sitzen am Fruchtknoten, des Platzmangels wegen meist nicht der 
Epidermis auf, sondern sind gleichfalls lang gestielt. Da nun an den 
Friichten des Materials derartig lang gestielte Driisen und Haare nicht 
angetroffen wurden, so liegt die Vermutung nahe, dass dieselben be- 
sonders leicht und sehr friihzeitig abfallen, vielleicht schon wahrend 
der Entwicklung zur Frucht. Die Angabe, dass der Kamala hie und 
da die als W a r >  bekannten Driisen von F l e m i n g i a  r h o d o c a r p a  bei- 
gemengt sind, faud keine Bestatigung. 
Auch die Winterknospen der Mannaesche, F r a x i n u s  O r n u s ,  
besit zen sezernierende Trichome. Dieselben stehen ungemein dicht auf 
der Aussenseite der DeckblLtter. Die Bildung dieser Winterknospen- 
drusen geschieht, dadurch, dass jede Epidermiszelle zu einem Haare 
auswachst, welches anfangs ein- bis zweizellig ist. Schon die zweite 
Belle. oft aber erst eine dritte walbt, sicli keulenf6rniig vor. Diese 
angeschwollene Belle teilt sich durch eine senkrechte Scheidewand in 
zwei Sezernierungszellen. Entweder bleibt nun das Kipfchen zmei- 
zellig oder es vergrossert sich durch mehr oder weniger rechtwinklig 
gegen die erste Wand ansetzende Scheidew%nde und wird dann 4-, 
selten 6-, meist 8-zellig. Viele Driisen stellen auf diese Weise zierliche 
Rosetten dar. Die einzelnen Sezernierungszellen weichen haufig an 
der Spitze weit auseinander. Sie sind stets, selbst im Anfang ihrer 
Entwicklung mit einem roten Farbstoff angefiillt und lassen keine 
kiiriiigen Bestandteile oder Tropfen erkennen. Das Sekret entsteht 
aus der resinogenen Schicht, sprengt friihzeitig die Kutikula, fliesst 
am Stiel herab, an einzelnen Stellen an diesem in Form yon Harz- 
klumpen hkngen bleibend. Reste der Kutikula sieht man nur selten, 
sie scheint bald im Sekret zu Grunde zu gehen. Im Alter schrumpfen 
die KSpfchen zusammen, ihr  Farbstoff wird schwarz, endlich fallen 
sie ab, wahrend ihre Stiele noch stehen bleiben. 
Die typischen Solanaceendrusen von Nico  t i a n a  Tabacum und 
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H y  oscyamus  n i g e r  sind langgestielte sezernierende Haare. Meist 
ist es nur der mittlere Teil einer Epidermiszelle, welcher zum Haar 
auswachst. Sie sind zahlreich an Laub- und Blumenbllttern anzutreffen 
und erreichen ihre grosste Ausbildung an den Blattrippen nnd am 
Kelche. Die Sekretbildung fangt sehr hlufig nicht am Scheitel der 
Driise, sondern an deren Seitenwlnden an. Das Sekret besteht aus 
grosseren Mengen zlhen Schleimes und geringen Mengen Harz. Zuerst 
beschrankt sich die Verschleimung auf die subkutikulare Membran- 
partie der sezernierenden Zellen, spater aber erstreckt sie sich auch 
auf die Zwischenwande derselben, sodass bei llteren Driisen einzelne 
Zellen sich aus dem gemeinsamen Zellverbande herauslosen. Es geht 
also hier, wie uberhaupt vielfach im Pflanzenreiche die Verschleimung 
in der primaren Membran vor sich. 
Die Entwicklung der Driisen von Caps icum a n n u u m  ist von 
Tschi rch ' )  eingehend studiert worden. Er hat gezeigt, dass nur in  
diesen Drusenfllchen aus dem subkutikular entstandenen Sekrete 
sich das Oapsaicin ausscheidet, welches dem spanischen Pfeffer seinen 
scharfen Geschmack verleiht. Die Drusenflachen kommen nur an den 
Scheidewanden der Plazenta vor. Die Bildung des Harzes aus der 
subkutikularen Membranpartie llsst sich bei Capsicum in den sLmt- 
lichen Stadien der Entwicklung verfolgen. Die Epidermiszellen sind 
an ihrer Aussenseite durch eine geschichtete Membran sehr stark ver- 
dickt. Gewohnlich sind die Epidermiszellen fast quadratisch. An jenen 
Stellen nun, an denen sie sich strecken und in die Palissadenschicht 
iibergehen , verschwindet allmahlich die Schichtung der Membran. 
Zuerst hort die Schichtung in dem der Kutikula zunachst gelegenem 
Teile der Membran auf und an ihre Stelle treten anfangs vereinzelt, 
bald aber zahlreiche kleine Korner. Dann verschwindet auch die 
Schichtung llngs der Epidermiszellen, die Membran zeigt zahlreiche 
HohlrSume, es tritt  ein harziges Sekret auf und zwar in  solcher 
Menge, dass die Kutikula blasig emporgehoben wird. 
Die Driisen von A z a l e a  i n d i c a  gehoren zu dell sogenannten 
Zwischenwanddriisen. Und gerade diese lassen vor allem klar erkennen, 
dass die Sekretbildung in einer zur Membran gehorigen Schicht statt- 
findet. Die resinogene Schicht ist hier nicht nur auf die Aussenwande 
der sezernierenden Zellen, welche der Kutikula anliegen, beschrlnkt, 
sondern erstreckt sich auch auf die Querwande derselben. Die Haupt- 
menge des Sekretes wird sogar in den Seitenwlnden der Sezernierungs- 
zellen gebildet. In  den sezernierenden Bellen selbst trifft man aber 
nie atherisches Oel oder Harz, nicht einmal Spuren dsvon an. 
1) Tschi rch  u. Oesterle:  Anatomischer Atlas, S. 14, Tafel IV. 
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Ihren Reichtum an Btherischem Oel verdanken die L a b i a  t e n 
gleichfalls den Sekretdriisen. Die Form und Gestalt derselben kann 
geradezu als Charakteristikum fur die Bauart der Labiatendrlisen 
gelten. T s c h i r c h  fasst daher auch derartig gebaute Drtisen unter 
die Bezeichnung , ,Lab ia t en typus"  zusammen.') Auf Basal- und 
Stielzellen folgen die neben einander stehenden Sezernierungszellen, 
4 bis 12 an der Zahl. In der Regel sind es 8. Sie kommen an den 
Laub- und Blumenblattern vor, am Stengel sind sie selten, und finden 
sich nur an den Stengelkanten. Da bei samtlichen offizinellen Labiaten 
die meisten Oeldriisen an jiingeren Bltittern vorkommen, und zwar vor- 
wiegend auf der Unterseite derselben, und nur in denDriisen sich das 
Btherische Oel befindet, so sollten jiingere Blatter bei der Einsammlung 
bevorzugt werden , eine Forderung, welche T s c h i r c h  schon fiir 
M e n t h a  p i p e r i t a  in dem anatomischen Atlas stellte. Die Bildung 
des Sekretes ist bei allen Labiaten die gleiche. Im Anfange, wenn 
die Kutikula nur etwas von der Cellulosemembran der sezernierenden 
Zellen abgehoben ist, lasst sich im subkutikularen R a u m  kein atherisches 
Oel oder ein anderer harziger Korper erkennen. Das Abheben der 
Kutikula wird mithin durch einen quellbaren KSrper bedingt, der 
schleimiger Natur ist. Bei M e n t h a  p i p e r i t a  bildet sich bald sub- 
kutikular ein Balsamtropfen, welcher sich mit weiterem Anschwellen 
der Kutikula immer mehr vergrossert und schliesslich als einziger 
Tropfen fast den ganzen subkutikularen Raum erfiillt. Wahrend nun 
der Balsamtropfen bei dem Material, welches aus dem Sommer stammte, 
stets stark lichtbrechend, klar und farblos war, erschien derselbe bei 
Oktober - Material von dicker Konsistenz und gelblichgriiner Farbe. 
Z u  noch spSiterer Zeit wurden im subkutikularen Raum schaumige 
oder krystallinische dunkelbraune Massen konstatiert. Es oxydiert 
resp. verharzt also das Sekret im Spltherbst, bis es schliesslich unter 
Sprengung der Kutikula die Bratter uberxieht, wlhrend die Driise 
selbst zu Grunde geht. Bei getrockneten BlBttern macht das Sekret 
gleichfalls den Eindruck, als ob es verharzt sei, und sind in demselben 
dann hlufig Biischel von feinen Krystallnadelchen vorhanden, welche 
sich in Chloroform, Alkohol-Aether und Eisessig losen. Diese Krystalle 
konnten bei getrocknetem Material anderer nichtriechender Labiaten, 
z. B. bei Herbarmaterial von Mentha aquatica nicht gefunden werden. 
Bei S a l v i a  o f f i c ina l i s  ist das Sekret von schaumiger Beschaffen- 
heit und dunkelgriiner Farbe und wird durch Kali blaugrau. 
Auch bei B a l o t t a  n i g r a  fiillt das stark lichtbrechende dunkel- 
griine Sekret den subkutikularen Raum gleichmassig an, wird aber 
von Kali sofort dunkelrot. 
1) Angewandte Pflanzenanatomie. 
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Von den OeldrIisen der Kompositen wurden diejenigen von 
A n t h e m i s  nob i l i s  und A c h i l l e a  Mi l l e fo l ium uotersucht. Sie 
haben den charakteristischen Bau der Kompositendriisen und bestehen 
BUS 4 oder 5, seltener 3 oder 6 uber einander geschichteten zweizelligen 
Etagen. Die Entwickelung der Driisen ist sehr einfach. Eine Epidermis- 
aelle wBlbt sich vor und teilt sich durch eine zur Epidermis parallel 
gehende Wand in zwei Zellen. Alsdann wird die der Epidermis ein- 
gefiigt bleibende Zelle durch eine senkrechte Zellwand geteilt. Die 
ungeteilt gebliebene Endzelle wtilbt sich nun wiederum weiter wr, 
teilt sich zuerst durch parallele Querwande in zwei Zellen. welche 
letztere durch sptiter entstehende Langswtinde wieder in zwei neben- 
einanderliegende Zellen sich teilen. Die Sezernierungszellen unter- 
scheiden sich in ihrem Bau nicht von denen des Stieles und werden 
von der obersten oder den beiden oberen Etagen gebildet. Sie zeichnen 
sich durch ihren Reichtum an plasmatischen Stoffen aus, nur hie uud 
da sind kleine Tropfen Fett, aber nie Btherisches Oel vorhanden. 
Gerbstoff ist weder in den Sezernierungszellen noch in denen des 
Stieles nachweisbar. Das Sekret stellt eine klare, farblose, homogene 
Substanz dar und konnte in demselben Schleim nachgewiesen werden. 
Die Membranen der beiden oberen Zelletagen sind dunnwandig und 
zeigen Cellulosereaktion, wahrend die Zellwande der unteren Etagen 
durch Chlorzinkjod gelb werden. - 
Fasst man die bei den verschiedenen Pflanzenfamilien beobachteten 
Verhlltnisse in ihrer Gesamtheit ins Auge, mit  besonderer BerBck- 
sichtigung der physiologischen Verhlltnisse , so lassen sich folgende 
Schlusse ziehen. 
Es  i s t  i n  k e i n e m  e inz igen  F a l l e  ge lungen ,  a t h e r i s c h e s  
O e l ,  resp.  H a r z  i n  d e n  S t i e l -  und  S e z e r n i e r u n g s z e l l e n  nach- 
zumei sen ,  w e d e r  o p t i s c h  noch  m i t  chemischen  R e a g e n t i e n .  
Die in letzteren sich findenden Tropfen sind entweder B’etttropfen 
oder Gerbstoffbllschen. Bei den Driisen yon Ahus  und Aesculus 
und bei den Drusenfltichen von Populus, welche bereits von H a n s t e i n  
untersucht wurden, und bei melchen derselbe Harz in den Sezernierungs- 
zellen gefunden haben will, konnte mit Sicherheit konstatiert werden, 
dass diese Trtipfchen kein Harz sind, abgesehen davon, dass sie auch 
nur ganz vereinzelt auftreten, ja. manchmal sogar in dem umliegenden 
Blattgewebe sich finden. Dieselben ktinneu daher auch nicht die 
grossen Mengen Harz gebildet haben. welche sich unter der Kutikula 
befinden. W e n n  m i t h i n  in  s t imt l ichen  u n t e r s u c h t e n  F i i l l en  
a t h e r i s c h e s  Oe l  n i e  i n  den  s e z e r n i e r e n d e n  Ze l l en ,  sonde rn  
s t e t s  n u r  im s u b k u t i k u l a r e n  R a u m  a n g e t r o f f e n  w u r d e ,  s o  
k a n n  w o h l  mi t  R e c h t  b e h a u p t e t  w e r d e n ,  d a s s  das se lbe  auch  
A. Tsch i rch  u. 0. Tunmann: lrnterauchungen iiber die Sekrete. 15 
d o r t  e n t s t a n d e u  s e i n  muss,  wo  e s  s i c h  in  d e r  Dr i i se  vo r f inde t ,  
d. h. d a s s  d e r  O r t  d e r  E n t s t e h u n g  desse lben  u n t e r h a l b  d i e  
I i u t i k u l a  in  e ine  S c h i c h t  z u  v e r l e g e n  i s t ,  w e l c h e  z u r  W a n d  
d e r  s e z e r n i e r e n d e n  Z e l l e n  g e h o r t .  
Betrachtet man nun zunlchst die chemische Beschaffenheit des 
Sekretes (mit Ausnahme von Sambucus, dessen 1)rusen n u r  Schleim 
sezernieren), so zeigt sich, das s  in a l l e n  F a l l e n  im S e k r e t  neben  
H a r z  a u c h  S c h l e i m  nachgewiesen  w e r d e n  konnte .  Dieser 
Schleim erscheint namentlich bei den Labiaten von sehr zarter, oft 
schaumiger Beschaffenheit. Bei den Kompositen ist das Sekret ein 
Gemisch yon iiberwiegenden Mengen Schleim und geringeren Mengen 
Harz. Doch ist der Schleim meist strukturlos. Ebenfalls g6sstenteils 
strukturlos, doch von zaherer Natur war er bei dem unterswhten 
Material der Solaneen. Ein wirkliches Schleimnetz zeigt bei starker 
Vergrosserung an geeigneten, diinnen Stellen das Sekret r o n  Aesculus 
uud Populus. Hier wird der Schleim auch nach dem Weglosen des 
Harzes YOU Jod schwach geblzut, dadurch seine cellulose- bez. amyloid- 
artige Natur anzeigeud. Alnus lPsst deutlich einen sehr zXhen, derben 
Schleimbeleg erkennen, dem hlufig kleine St Sibchen oder Kornchen 
aufgelagert hind. Die subkutikulare Schleimschicht hat also bei den 
einzelnen Driisen ganz verschiedene Eigenschaften, gerade wie die 
resinoqene Schicht der schizogenen Gange auch. J e d e n f a l l s  k a n n  
s ie  a l s  e i n e  S c h i c h t  angesehen  w e r d e n ,  welche  z u r  Membran  
d e r  S e z e r n i e r u n g s z e l l e n  g e h o r t ,  n&ml ich  a l s  d i e  , res inogene  
Schich t" .  I n  s i e  muss  man e i n z i g  und a l l e in  den  O r t  d e r  
H a r z b i l d u n g  ver legen .  Die sezernierenden Zellen produzieren n u r  
die resinogenen Substanzen, die durch die Wand i n  den Subkutikularraum 
gelangen und hier in Harz und ltherisches Oel umgewandelt werden. 
Von Syringa vulgaris sei erwahnt, dass bei jiingeren Drusen inehr 
Schleim erzeugt wird als bei Silteren. Ob auch bei anderen Drusen 
die Schleimproduktion in der Jugend grosser ist als im Alter, konnte 
nicht festgestellt werden. 
Bei vielen Drusen (Aesculus, Alnus, Hyoscyamus, Nicotinna) 
konimt es im Alter vor, dass die Verschleimung und somit, auch die 
Harzbildung a19 sekundarer Vorgang sich auch auf die primlren 
Trennungsmembranen der einzelnen Sezernierungszellen erstreckt. Da- 
duroh werden namentlich die Gipfelzellen aus ihrem Verbande heraus- 
gelost und schliesvlich geheu die isolierten Zellen im Sekret zu Grunde 
oder sekundar in Harz iiber. Auch die Kutikula geht haufig im 
Sekret zu Grunde. Eine Regeneration derselben konnte nicht mit 
Sicherheit konstatiert werden. 
Ueber die Substanzen, aus denen sich die resinogene Schicht 
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bildet,, sowie fiber die chemischen Vorgiinge, welche sich bei der Harz- 
entstehung abspielen, sind wir gegenwlrtig noch vollig im Unklaren. 
Meist zeichnen sich die sezernierenden Zellen durch ihren Reichtum 
an eiweissartigen Korpern, an Gerbstoff und hie und da auch an Fett  
aus, selten fiihren sie Starke. Welche dieser Substanzen mit der 
Genese des Harzes in innigerer Beziehung steht, kann nicht gesagt 
werden. 
Betreffs des Vorkommens von Gerbstoff seien einige Bemerkungen 
gestattet. Allerdings sind in den Sezernierungszellen einzelner Driisen 
grosse Mengen Gerbstoff angehluft, so bei Cannabis, Nicotiana, Pelar- 
gonium, den meisten Labiaten, jedoch sind anderseits diejenigen von 
Alnus, Capsicum, Syringa und den meisten Compositen vollig gerbstoff- 
frei. Eierzu kommt noch die Eigentiimlichkeit, dass einige Driisen 
(Azalea, Corylus, Sambucus) in der Jugend vollig gerbstofffrei sind 
oder nur Spuren davon fiihren, wlhrend der Gerbstoffgehalt in den 
sezernierenden Zellen mit dem zunehmenden Alter dieser Driisen sich 
steigert. Diese Thatsache liisst sich schwer mit der Anschsuung ver- 
einigen, dass gerbstoffartige Korper zur Bildung von Harz notig sind, 
da doch alsdann gerade die j i i ngs t en  Driisen sich durch grossen 
Gehalt an Gerbstoff auszeichnen miissten. Man konnte sich aber auch 
umgekehrt den Befund so zurechtlegen, dass man weniger Gerbstoff in  
den sezernierenden Zellen junger Organe deshalb findet, weil derselbe 
zu der Sekretbildung rasch aufgebraucht wird. 1st die Sekretbildung, 
wie dies in alten Driisen der Fall sein diirfte, abgeschlossen, so wiirde 
sich der Gerbstoff, der nunmehr keine Verwendung mehr findet, in den 
sezernierenden und Stiel-Zellen anhgufen. Jedenfalls ist es bemerkens- 
wert, dass, wenigstens in vielen Flllen, Korper der aromatischen lZeihe 
in den Stiel- und Sezernierungszellen vorkommen. 
Eine ausfiihrlichere Arbeit iiber die ,,Sekretdriisen' mit 3 Tafeln 
versehen, erscheint gegenwgrtig im Druck. 
